








































ُهولُكَف اًسْفَن ُهْنِّم ٍءْىَش نَع ْمُكَل َنْبِط نِإَف ۚ ًةَلْحِن َّنِهِتَٰقُدَص َءٓاَسِّنلٱ ۟اوُتاَءَو






















































keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya,karena Islam menghendaki
kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan.Tradisitukon kerbau












































































































































































رادقمب دقعلا يف يمس ءاوس ، جاوزلا دقع مامت درجمب جوزلا ىلع بجاو قادصلا
هيفن ىلع قفتا ول ىتح ، ِّمسي مل ثمالُ،وأ ةيروس ةريل فلأك لا: ملا نم نيعم ،






Tujuan utama darikewajiban pemberian mahar iniialah untuk





























































































akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh
persaudaraan.WalaupunagamaIslamtelahmemberikanaturanyangtegasdan
jelastentangperkawinan,akantetapidalam realitaskehidupanmasyarakat

















































Secara teoritis,penelitian inidiharapkan dapat menambah



























Skripsiyang berjudul“Pengembalian Pasok Tukon SebagaiSyarat
PerceraianDitinjauDariHukumIslam(StudiTerhadapPutusanNo.074/Pdt.G/PA.
Smn)”yangdisusunolehmunjidalhakimuniversitasislamnegerisunankalijaga






Skripsiyang berjudul“Penggunaan Ayam SebagaiMedia Dalam
Pernikahan Perspektif‘Urf(StudiDiDesa KasriKecamatan Balulawang
KabupatenMalang)”yangdisusunolehFajarAjieFerdiansyahdiuniversitas
islam negerimaulanamalikIbrahim malang.Dalam penelitianini,masyarakat
























































































atau yang membuatorang taatpada hukum sepertiperaturan










hasil-hasilpenelitian dan data-data tertulis yang terkaitdengan
penelitian.Bahanhukumsekundermerupakanbahanhukumyangerat



















lisan,adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara





















dan sejenisnya.Dalam halini,penyusun mengambildokumen-
dokumenyangberkaitandenganpenelitianini.Metodedokumentasiini
digunakan untukmelengkapidata-datayang tidakdiperoleh dari
























































Penyajian data adalah sekumpulan informasitersusun yang
memberikemungkinanadanyapenarikankesimpulan.Halinidilakukan
dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian
kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan
penyederhanaantanpamengurangiisinya.Penyajiandatadilakukanuntuk
dapatmelihatgambarankeseluruhanataubagian-bagiantertentudari


























































































kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk menaatiperintah Alah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk
































dan teratur.Selain itu pulapendapatyang mengatakan bahwatujuan
perkawinandalam Islam selainuntukmemenuhikebutuhanhidupjasmani





















untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan dia
mempunyaikemampuanekonomiyangcukup.Diamerasaterganggu
dengan gejolak syahwatnya, sehingga kalau tidak segera





































































































selain maharyaitu seserahan.Seserahan dalam kamusbesarbahasa
Indonesia,berasaldarikataserahyangartinyamenyerahkan,sedangkan
seserahanmemilikimaknaupacarapenyerahansesuatusebagaitandaikatan















jiwa dan diterima oleh akalmereka.38 Daripenjelasan diatas dapat
disimpulkanhalsebagaiberikut:
a)Adatharusterbentukdarisebuahperbuatanyangseringdilakukakanorang












































































































َنْيلِهاَجْلا ِنَع ْضِرْعاَو ِفْرُعْلا ِب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ






























































hukum syara’, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan
kemudharatanatauuntukmenyatakansuatumanfaat,makakejadiantersebut


















Maslahah mulghah pula adalah maslahah yang tidak
diperakuiolehsyara’melaluinash-nashsecaralangsung.Dengan




























Maslahah tabsiniyah merupakan kemaslahatan yang
sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapatmelengkapi






























































1. 0-4 228 242 470
2. 5-9 209 224 430
3. 10-14 273 272 545
4. 15-19 430 391 821
5. 20-24 389 359 748
6. 25-29 320 328 648
7. 30-39 549 555 1104
8. 40-49 344 352 696
9. 50-59 287 303 590
10. 60+ 211 207 424






dalam memenuhikebutuhan sehari-hari.Sehingga sebagian besar
penduduknyaberprofesisebagaipetani,makatidakmustahilapabila
sebagianbesarpendapatanpendudukberasaldarihasilpertanian,seperti
tanaman padi,kacang tanah,singkong,bawang merah dan lain










mereka yang merantau mayoritas mengalamipeningkatan dalam
pendapatannya.54
Datadiatasmenggambarkanbahwapendudukmasyarakatdesa
























Selain perekonomian masyarakat,pendidikan juga merupakan
faktoryangsangatmenentukankecenderungandankeyakinanseorang










































































Masjid dan mushola adalah sarana peribadatan umatIslam,
41




organisasiIslam,yaitu NahdlatulUlama (NU)dan Muhamadiyah.









































































































































































































































































kerbau oleh masyarakatsetempat,oleh sebab itu masyarakatKutuk
menyebutnyadengantradisitukonkerbau.Tradisitukonkerbau memang
bukantradisiyangjelasasalusulnyaakantetapipelaksanaannyatetap
berlangsung dan masih tetap dilestarikan sampaisaatini.Tradisiini





























































kurang mampu biasanya hanya akan memberikan seserahan seperti
peralatanrumahtangga,barangelektronikdanbeberapajajancirikhasdesa










































Sepertihalnya penyerahan seserahan dalam pernikahan pada
















































keluarga Bayu langsung menyiapkan barang-barang untuk dijadikan
sebagaimahardanseserahanperkawinanyaitusatuekorkerbaudan
beberapa jumlah uang,yang sesuaipermintaan calon istrinya dan
diberikan ketika akan berlangsungnya akad pernikahan.80 Dengan
demikianacarapernikahanakansegeradilangsungkandaniabeserta






























































tersebutanaksaya sudah menyanggupiakan melunasinya sendiri.”
TambahorangtuaRizqi.

















































































kawannya dan menunjukkan bahwa mereka mampu memenuhitradisi
tersebut.90
MenurutbapakSugiyan,dianjurkannyapemberiantukonkerbaudari


















kepada laki-lakiyang ekonominya lemah.Atas sebab itulah biasanya
cenderungdianggapmemberatkanbagimempelailaki-lakiyangkeadaan
ekonominyatakmenentutersebut.Apabilapihakmempelaiperempuantidak









hinaan atau akan menjadibuah bibirdimasyarakat.Halinikarena




























kerbau itu ada yang memang atas dasar permintaan daripihak































tidakmemberikan tukon kerbau maka akan menjadibahan omongan.
Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yaitu “menghilangkan














maka hukumnya boleh karena mendatangkan maslahah untuk kedua
mempelaidalam menjalankanperekonomianrumahtangganyakelak.Yang
kedua,yaitubagiorangyangtidakmamputetapidipaksatetapmemberikan














































































menyebutnya dengan seserahan. Seserahan biasa diberikan sebelum
berlangsungnyaakadnikahdalam bentukyangbermacam-macam,seperti
peralatanrumahtangga,alatelektronik,danbeberapajajanancirikhasdesa































































































istrijuga berhak atas memutuskan mengenaijumlah seserahan yang
dinginkannya.Akantetapi,suamijugabisaikutmenentukanjumlahseserahan
yang diaggap wajaryang akan diberikan kepada istrinya sesuaidengan
kemampuannya,sesuaikondisiekonomidanadatkeluarganya.
Setelahserangkaianprosespernikahanituselesai,biasanyadaripihak




seserahan inidiberikan sesuaidengan kemampuan pihakkeluarga calon
mempelaiperempuannya.
Perkawinanmenuruthukum Islam adalahpernikahan,yaituakadyang

























kesediaan suamihidup bersama istriserta sanggup berkorban demi
kesejahteraanrumahtanggadankeluarga.Iajugamerupakanpenghormatan
95 Tim RedaksiNuansaAulia,KompilasiHukum Islam (Hukum Perkawinan,Kewarisan,dan
Perwakafan),cet.Ke.3(Bandung:NuansaAulia,2011),hlm.2
















Maharsering disebutsebagainafkah awalsebelum nafkah rutin
selanjutnyayangdiberikansuamikepadaistri.Jadi,sangatwajarbilaseorang
wanitamemintamahardalam bentukharta,emas,tanah,rumah,kendaraan,



































Ekualitas laki-lakidan perempuan bukan dimplementasikan dengan cara
pemberianmahar.Karenamaharbukanlambang jual-beli,tetapilambang


















































































































































































wajib calon mempelailaki-lakikepada calon mempelaiperempuan yang











































bertentangan dengan Islam jika diukurdarikesulitan dan
keberatan yang diakibatkannya,karena Islam menghendaki
kemudahan bukan kesukaran dan Islam juga lebih
mengedepankanmenolakkemadharatandaripadamenarik




2)‘Urf Fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk
perbuatan.120 Tradisiinimerupakantradisitukonkerbaudi
dalam seserahan pernikahan di Desa Kutuk berbentuk














































Ada beberapa pendapatmengenaibatasan maharmenurutNabi
Muhammad,ImamSyafi’i,ImamMalikidanImamHanafidanKompilasiHukum
Islamyaitu:
1)Nabi Muhammad mengatakan bahwa berikanlah mahar
meskipundengancincindaribesi.
2)MenurutImam Syafi’ibahwasannya batasan yang boleh
dijadikanmaharadalahbarangatauhartayangbisadijualdan
yangmasihdihargaiolehmasyarakat.





























































2)'Urfitu telah memasyarakatketika persoalan yang akan










dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang




















ُماَلْزَاْلا َو ُباَصْنَاْلا َو ُرِسْيَمْلا َو ُرْمَخْلا اَمَّنِا آْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰي
َنْوُحِلْفُت ْمُكّلَعَل ُهْوُبِنَتْجاَف ِنٰطْيَّشلا ِلَمَع ْنِّم ٌسْجِر











rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam
menentukankeabsahanal-urfsebagaisumberhukum.Apalagijikateks-teks
















































































tukon kerbau inimemberikan keridhoan darisemua pihak dan tidak
mendatangkanbebandaripihaklaki-lakimakaakanlebihbaiklagijikaadat
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